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1. 非線形方程式のソリトン解の複素平面上での振舞
2.RE-Ir合金系 (RE:Y,Lu)の金属組織 と超伝導
3. グラファイ ト･インターカレーション化合物のCESR
4. グラファイ ト･インターカレーション化合物の熱物性
5.La-Cu-0化合 物 の超 伝 導 と磁 性
6.酸化物超伝導体YBaCuOの臨界電流密度に関する研究
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1.AO-R203-Cu01.a(A:Ca,Sr,BaR:Yまたは軽希
土類 )系の結晶化学
2･Y3Fe5012単結晶の電気磁気効果
3.交流磁化率測定装置の改良と試作
4.電場のはたらいているLiFe508単結晶の電気磁気効果
5.少量のCoを含むNiZnフェライ トのディスアコモデーショ
ンの圧力効果
6.Si-Ni系のイオン後方散乱法による研究
7. Auger電子分光法によるSi(111)清浄表面及びAl吸着表
面の表面準位の研究
8.角度分解型EELSによるSi(111)の内殻一表面準位間遷移
9.High-Tc超伝導体Y-Ba-Cu-0のEELSによる研究
10.YIGの強磁性共鳴 (FMR)の非直線効果
ll. イオン打込みYIG薄膜の光磁気効果及びそのアニー リング依
存性
12.MgO単結晶中の鉄イオンの常磁性共鳴
13,Ⅹeイオン注入 NiFe薄膜の磁性研究
14.チャネリング放射光の強度スペクトル
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15.チャネ リング粒子の非弾性散乱
16.すれすれ入射イオンの拡散過程と水切 り運動
17.チタン酸バ リウムの圧電効果
18.BaTi03の Tetragonal相における電気伝導
19.Sr2Nb207の逐次相転移の理論
20.Brillouin散乱によるSr2Nb207の低温における相転移の
研究
21. ESRによる六方晶BaTi03の相転移の研究
22. プロトン交換 LiNbO3光導波路の特性
23.強弾性体五酸化タンタルの相転移の研究
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